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Köy Karadeniz’in azgın dalgalarına açık, 
yüksekçe birtepenin üzerinde. Fenerse, kö­
yün hemen içinde. Fenerin hemen önünde 
Türkeli DenizTrafik Kontrol İstasyonuyer 
alıyor. İstanbul Boğazı’na giren çıkan gemi­
ler buradan izin almak zorunda.
Küçük, eski Rum köyünde şöyle bir tur 
atıyoruz. Denize hakim biryerde kurulu çay 
bahçesinde köyün yaşlıları, balıkçılar, ziya­
retçiler hep birlikte çaylarını yudumluyorlar. 
Oturduğunuz yerden İstanbul Boğazı'na gi­
rip çıkan tekneleri rahatlıkla izleyebiliyorsu­
nuz. .. Şehirde yorulan ve sinirleri keman ya­
yı gibi gerilen biri için bu yolculuk değer di­
ye düşünüyorsunuz, ama güzel hava size 
acıktığınızı hatırlatıyor.
Ne yemeli?.. Tabii ki balık. Balıkçı barına- 
ğınabakan tepenin üzerinde içki vermeyen 
ama manzarası enfes bir lokanta var. Ama, 
birkaç kadeh rakı içmek istiyorsanız sizi li­
mandaki iki lokantadan birine götürelim.
“Roke’ye giriyoruz. Yüksekte kurul u ba­
lık lokantasının manzarasına da diyecek yok. 
Birayağmızın dibinde Karadeniz, ötekinin 
dibinde İstanbul Boğazı... Roke tabii Bo- 
ğaz’daki herhangi bir lokanta değil, amaba- 
lıkları capcanlı. Rakınızın yanma iyi birbe- 
yaz peynir, yeni yapılmış bir salata ve midye 
tava...
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Fener, 1855 Kırım Savaşı ’uda İngiliz gemilerine kolaylık sağlamak ı\iıı inşa etli/inişti.
arıyer’de, köye seyrek aralıklarla 
kalkan 150No.’lubelediye otobü­
süne biniyoruz. Rumelifeneri Kö- 
yü’ne gideceğiz, yani İstanbul 
Boğazı ’nın, Avrupa yakasındaki en uç nok­
tasına. Otobüs, alışveriş sonrası dönenlerle 
dolu. Herkesin elinde fileler. Yolculuğumuz 
yaklaşık 20 dakika sürecek. Köye ulaşmak 
için Kilyos yolunu kullanmak gerekiyor.
Yolda içinizi sıkıntı basıyor. Denize hakim 
tepelerin büyük birkısmı villalar tarafından 
istila edilmiş.
Yol yükseliyor. Yükseldikçe sisyoğunlu- 
ğunu artırıyor. Artık şehirl i bir dünyada de­
ğiliz. Yolun her iki tarafında inekler otluyor.
Çevre yeşile kesmiş, çünkü çam ormanı göz 
alabi ldiğine uzanıyor. Koç Üniversitesi ’ nin 
tartışmalı inşaatı daburada.
Belediye otobüsü, Rumelifeneri’ne beş 
dakika uzaklıktaki Garipçe 
Köyü’nde duruyor. Şirin bir 
köy. Otobüsten inenler olu­
yor. Otobüs şoförü ile yolcu­
lar artık birbirlerini tanıdıkla­
rından, otobüsten her inen ve- askeri bölge 
da ediyor. Binerken ise bir . .
“Selamün Aleyküm”le yeti- içinde yer aldı.
Son duraktayız... Burası B l l F a n i n  S a k i n l e r i
küçük ama şirin bir balıkçı i i •
köyü. Yabancı olduğunuzu k ö y le rin e  gİrİŞ
hemen anlıyorlar. Denize ta- : : n ö k e t c j1e r e
manten hakim köyü bir koy D O U C lÇ lie ie
çeviriyor. Koyun tuvalinizi kimliklerini 
bir manzara resmi yapmaya
koyulun. Rumelifeneri tarihi gösterirlerdi 
çok eskilere dayanan bir köy ®
olmakla birlikte, dışarıdan K ö y e  a d i n i  V e r e n  
gelenlere açılışı çok yeni. Da­
ha önceleri askeri bölge için- fenerin geçmişi 
de kaldığı için, sadece burada . 
oturanların ve yakınlarının İse 1 855 yilina 
giriş çıkışlarına izin verilmiş.
1986 yılından itibaren ise uzanıyor.
Rumelifeneri
1986 yılma dek
“Kalkanları canlı canlı askılıklara asıyo­
ruz. İsteyen müşterimize hemen servis yapı­
yoruz,” diyor Roke’nin Ardahanlı garsonu 
Kadir.
Hafta içi olduğundan pek müşteri yok. 
Köy hafta sonu şehirden kaçanlarla yükünü 
alırmış.
“Buradaki insanların yüzde 90’ı balıkçı­
lıkla geçinir. Ekonomik durumları iyidir. 
Teknelerin çoğunun fiyatı içindeki teçhizatı 
ile birlikte 50-60 milyar lirayı bulur. Mevsi­
mine göre balık çıkar. Mesela şu anda balık­
çılar mevsimine göre kalkan yakalıyorlar. 
Onları da Romanya açıklarında tutuyorlar. 
Bunun dışında tekir, mezgit, palamut, tek tük 
de çinekop çıkıyor.”
Yemekten sonra Türkeli Deniz Trafik 
Kontrol Istasyonu’nuziyaret ediyoruz. İstas­
yonda Uzakyol Kaptanı Erkan Kayalar ile 
birlikte üç görevli daha çalışıyor. O sırada İs­
tanbul Boğazı’na giren bir geminin kapta­
nıyla telsiz bağlantısı kurulmuş. İngilizce 
konuşuluyor. Gemi kaptanına ne türbiryük 
taşıdığı soruluyor, kılavuz alması gerektiği 
hatırlatılıyor. Kayalar, istasyonun İstanbul 
Deniz Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olduğunu 
söylüyor.
“Bizburadan giriş ve çıkış yapan gemileri 
kontrol ederiz. Gemiler bizden izin almadan 
geçiş yapamazlar. Sis, kar, tipi gibi durum­
larda görüş mesafesi kısaldı­
ğı için fenerin bir etkisi ol­
maz. Biz de gemilerin duya­
bileceği kadar siren sesi gön­
deririz. Bu sayede deniz ka­
zalarını önlemiş oluruz.” 
Köyün içindeki Rumeli Fe­
neri ise, 1855 yılında, Kırım 
Savaşı sırasında Fransız ve 
Ingiliz savaş gemilerinin İs­
tanbul Boğazı’na rahatlıkla 
girebilmeleri amacıyla inşa 
edilmiş. Dahaönceleri gemi­
lere yol göstermek ve boğa­
zın ağzını işaret etmek için 
Anadolufeneri Köyü’nde bü­
yük çıra kütükleri yakılırmış.
İstanbul Ansiklopedisi’ne 
göre Rumeli yakasında Kara­
burun’un ilerisindeki darbo­
ğaz mevkii uzaktan Boğaz gi­
rişini andırdığından eşkıya, 
Anadolu Yakası’ndaki Ana­
dolufeneri Köyü’nde olduğu 
gibi, burada da çıra yakarak
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gemicileri aldatır, karaya oturturlarmış. Ve 
tabii sonra soygun...
Rumeli Feneri, 15 Mayıs 1856günükarşı 
kıyıdaki Anadolu Feneri ilebirliktehizmete 
girmiş. Yine aynı ansiklopediye göre, ilk in­
şa edilişi sırasında fener kulesinin üst üste 
birkaç kez y ı kı 1 ması üzeri ne, burada bi r tür­
be olduğu, fener kulesinin bu nedenle yük- 
seltilemediği söylentileri yayılmış. Fransız- 
lar da halkı memnun etmek için önce yatırın 
bulunduğu türbeyi yeni baştan inşa etmişler, 
sonra kuleyi örmeye başlamışlar.
Rumeli Feneri deniz yüzeyinden yaklaşık 
58 metre yükseklikte. Işığı beyaz ve 18 mil 
uzaklıktan seçiliyor. Bu sayede gemiler, bir 
saatten fazla bir süre önce feneri görerek ro­
talarını düzeltebiliyorlar.
Fenerkulesi ise 30 metre yüksekliğinde. 
Üç kademe halinde inşa edilmiş. Başlangıç­
ta gazyağı yakılırken, sonraları asetilen gazı­
na çevri İmiş. Günümüzdelse, otomatik ola­
rak elektrikle çalışıyor; elektrik kesintilerin- 
de bütan gazıyla yedekleniyor.
Rumelifeneri ilekarşı kıyıda iki mil kadar 
uzaklıktaki Anadolu Feneri’ni birleştiren 
çizgi, İstanbul limanının kuzey sınırını oluş­
turuyor. Şu sıralar limandaki barınağı geniş­
letme çalışmaları yapılıyor. Denize atı İmayı 
bekleyen devasa beton kalıplar doğrusu pek 
çirkin görünüyor.
Rumelifeneri Köyü Muhtarı A. Nevzat 
Aykan’la konuşuyoruz.Geçmiş günleri anla­
tıyor. Köyün askeri bölge alanı içine girdiği 
dönemlerde köyde yaşayan herkesin giriş 
kartı varmış. Kartı olmayan köye giremez­
miş. Sırfbu yüzden akrabalarını dahi çağıra­
mazlarmış. Sorunuzamanın Başbakanı Tur­
gut Özal'a iletmişler. Özal’ınyardımıyla bu 
uygulama kaldırılmış.
“En önemli sorunumuz evlerimizin tapu­
larının olmaması. Rumların bıraktığı evler­
de oturuyoruz. Mübadeleden sonra köydeki 
Rumlar Yunanistan’a, Yunanistan’daki 
Türkler de buraya göç etmişler. Fakat şu an­
da göç etmiş insanların çok azı burada yaşı­
yor. Köyde oturanların çoğu Rizeli. Tapu so­
runun u yetki 1 i lerle görüşmem i ze rağmen bi r 
türlü sonuca vardıramadık.”
Ona tarihi açıdan çok önemli bireserolan 
Cenevizliler’den kalma tarihi kaleyi soruyo­
ruz. “Bakımsızlıktan neredeyse çökme nok­
tasına geldi. Keşke restore edilebilse” diyor. 
Bunun dışında köyün yakınında ikiyüzyıllık 
tarihi bir çeşme var. Kabakçı M ustafa İsya- 
nı’nın buradan başladığı söyleniyor.
Hava yavaş yavaş kararıyor. 150No.’lube- 
lediye otobüsüne biniyoruz. Köye misafir 
olarak gelenler şehrin keşmekeşine dönü­
yorlar. Ama sayıları fazla değil.
Köylülerin geçimi balıkçılıktan.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
